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ASGER VÆRING LARSEN  
 
45, år, chefkonsulent ved 
Syddansk Universitetsbibliotek. 
Mine arbejdsområder er 
inden for forskerservice 
– mere specifikt data 
management. For tiden 
arbejder jeg rigtig meget med 
databeskyttelsesforordningen 
og den kommende danske 
lovgivning vedr. persondata. 
Herudover er jeg også aktiv 
inden for bibliometri og Open 
Access.
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35-årig udviklingskonsulent på 
KEA Bibliotek / Københavns 
Erhvervsakademi
Mit hjerte banker for 
formidling, de studerende, 
biblioteket og undervisning. 
Udgangspunktet for mit 
arbejde er kommunikation 
på alle tænkelige platforme, 
servicedesign og ikke mindst 
action-packed undervisning i 
informationskompetencer.
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55 år, informationsspecialist 
og webredaktør ved Det 
Kgl. Bibliotek / Københavns 
Universitetsbibliotek.
Til daglig arbejder jeg med 
brugerkommunikation, IT i 
praksis, brugergrænseflader, 
navigation og design og 
arkitektur på diverse digitale 
platforme. CMS, UX, og 
sociale medier er et par 
nøgleord. 
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